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1. Although a large variety of synthetic procedures towards aliphatic, non‐canonical alpha‐amino 
acids exists, none of these is general. 
This thesis. 
 
2. Nature  has  taken  millions  of  years  to  evolve  bioactive  molecules  and  altering  structural 
features in these is fraught with risk. 
This thesis, chapter 3. 
 
3. In the search after new inhibitors one should always be open for surprises. 
This thesis, chaper 5, 6 and 7. 
 
4. The finding that proteasomes react with epoxyketone to form, not a mopholine, but rather an 
oxazepane, impacts the design of future proteasome inhibitors.   
(This thesis and Science 2016, 353, 594‐598) 
 
5. Without a selective β5t subunit inhibitor the proteasome reagent toolbox is not complete. 
 
6. Advances in stereoselective synthesis allow the preparation of enantiomerically pure drugs. 
 
7. Although Adolph  Strecker  discovered  the  reaction more  than  one  hundred  years  ago,  new 
Strecker‐type reactions are continuously reported. 
 
8. It  is hard  for an organic chemist to control a single organic reaction  in the  lab,  let alone the 
multitude of chemical reactions that occur continuously in biological systems. 
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